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MEMBERSHIP DIRECTORY
1 9 5  7
TELEPHONE and ADDRESS BOOK
T H E  W I N T H R O P  C O N G R E G A T I O N A L  C H U R C H
B o w d o i n  S t r e e t  
W i n t h r o p ,  M a i n e
G e o r g e  E .  W h i t t i e r ,  P a s t o r

HERE IS A SPECIAL THANKS 
FOR YOUR FAVOR!
Because you aided the organization in their very worthwhile 
project by purchasing a book, they would like to return the 
favor. On this page, and on the back of this page, are some 
amazing m oney-saving values available only to holders of 
this book which w ill save you many tim es the price of this 
book.
STEAK KNIFE SET. Beautifully  sty led  s tea k  knife se t 
of b e s t quality , fully hollow ground, s e r ra te d ,  m i r ro r  
po lished  s ta in le s s  s tee l b lades.
COMPARE WI TH $ 6.95 VALUE
YOUR SPECIAL PRICE
Only $ 2 .0 0
3 PIECE CARVING SET. F inest quality , m i r ro r  p o l­
ished , hollow ground s ta in le s s  s te e l knife with m atch­
ing fork  and sharpen ing  s tee l.
COMPARE  WI TH $ 6.95 VALUE
YOUR SPECIAL PRICE
Only $ 3 .0 0
COMPARE WITH
$ 9.95
VALUE
YOUR SPECIAL PRICE
Only $3 .75
10 PIEC E KITCHEN SET. The c o r re c t knife fo r every  
p u rp o se . M ir ro r  po lished , s ta in le s s  s te e l w ith beau ­
tifu l Rosewood hand les. A tru ly  quality  se t.
ROUND COOKER  • FRYER 
LARGE JUMBO SIZE
AUTOMATIC ELECTRIC SKILLET
For D e lic iou s, T e m p e ra tu re -C o n tro lle d  C o o kin g  
Right O n Your Dining Room  Ta b le . . .  A utom atically
N « w  t y p o , p « ffo ra t» d  
c o la n d e r  to h o ld  gen  
trout  p o rtro m  o f  fo o d  
—  e a s y  to ke e p  c le a n
Fully a u to m a tic  tin g le  
k n o b  t e m p e r o t u r e  
c o n t ro l  fo r  c o n v e n ­
ience  a n d  e lim in a tio n  
o f  g u e ttw o rk .
f  « t 'o  la rg e  fom ily  m e  
a p p ro x im a te ly  6  q u o r t 
c o pocity
COMPARE  WI TH $24.95 VALUE
YOUR SPECIAL PRICE
Only $ 9 .9 5
F R E E
Durable 
H eavy C o il 
A lu m in um
COMPARE  WITH
YOUR SPECIAL
$24.95 v a l u e
PRICE 
Only $ 9 .9 5
ORDER BLANK - T e a r off and m ail:
53 PIECE DINNERWARE. T h is is  a beau­
tifu l S tar design in b lack with w hite back­
ground, which is  deco ra ted  under the glaze. 
Its co lo rs  cannot fade o r wash o f f . . .  .No 
d inne rw are  is  a s  fashionable o r  a s  much 
fun to live with. Unusually fine value.
COMPARE  WITH $ 29.95 VALUE
YOUR SPECIAL PRICE
*514.95
WOMEN’S CLUBS PUBLISHING C O ., INC.
30 N. LaSalle S tree t, Chicago 2, Illinois
P lea se  ship m e a t the am azing  low p r ic e  th e  item (s) checked below:
( ) Steak Knife Set .......................................................$ 2.00
( ) Carving Set ............................................................. $ 3.00
( ) 10-pc. Cutlery S e t ................................................ $ 3.75
( ) Electric S k il le t .......................................................$ 9.95
( ) Deep F ry er ............................................................... $ 9.95
( ) 53-pc. Dinner S e t ..................................................... $14.95
E nclosed  find .$ (Check O r Money O rder Only, P le a se )
Name A ddress
City S tate
ACKNOWLEDGMENT
We wish to acknowledge in grateful appreciation the 
contributions we received from the merchants and 
business firms and the wonderful spirit of co-operation 
we received from those who helped make this book 
possible.
The Ladies Social Circle
This Membership Directory is sponsored by the 
LADIES SOCIAL CIRCLE 
of the Winthrop Congregational Church 
Winthrop, Maine
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O N E  GOD - O N E  F A T H E R  - O N E  W O R L D
Parsonage, 1 Elm Street, T el. 156 
Church, Bowdoin Street, T el. 442

HISTORICAL SKETCH
(Based on the Manual of the Congregational Church of Winthrop, 
Maine as revised April 18, 1949.)
Of the 264 Maine Congregational Churches listed in the 1947 Year 
Book, the Winthrop Church is the 23rd oldest, having been organ­
ized on September 4, 1776, with 27 Covenant members. It was the 
first Congregational Church to be organized within the present 
lim its of Kennebec County.
A meeting-house, begun by the town in 1774, was never finished, 
so services were largely held in private homes. This unfinished 
house was sold in 1774, and the town voted to build a meeting­
house for both parts of the town. The one in the south part of 
town, Winthrop, was not finished even as late as 1800. In this 
• year, the town having refused to act any longer in ecclesiastica l 
affairs, a poll parish, known as the F irst Congregational Society 
of Winthrop, was incorporated by the legislature with the consent 
of the town. To this society the town turned over the meeting­
house on certain conditions, one of which was that it should still 
be used as a Townhouse. In 1806 the Society was dissolved, the 
house reverted to the town, which continued to use it as a Town- 
house until 1854, In 1800, an orderly succession of Pastors was 
begun by the ordination of Mr. Jonathan Belden on Aug. 27.
In 1806, the Rev. David Thurston was called as m inister of the 
Church and served until October 15, 1851, during which time he 
was one of the leading M inisters in the territory. He established 
what is believed to be the first Sabbath School in New England in 
1808, and took an active part in the politics of the Church and State 
throughout New England. He was a leader of the Temperance and 
Anti-slavery movements, the latter being the eventual cause of 
his d ism issal since it caused a "division" among the people of the 
parish. He was affectionately known as "Father Thurston",and a 
tablet to his memory still adorns the rear wall of the Church 
Sanctuary.
In 1824, work was started on a third m eeting-house, for the first 
time called a church, and it was dedicated on August 10, 1825. 
This building still stands on upper Main Street, having been con­
verted into apartments after the Church moved to its present 
location in 1904.
In 1960, a vestry was built in the center of town at a cost of $1200. 
For many years this was used for the Sunday evening and mid­
week services of the Church, as well as for its social events. In 
1904 this vestry was raised and fitted with stained glass memorial 
windows. On Sunday, April 5, 1905, it was dedicated as the new 
Sanctuary of the Church at appropriate services conducted by the 
Rev. A. K. Baldwin. This building, in which the Church still wor­
ships, is the fourth that it has occupied during its 180 years. Its 
interior was completely remodeled and redecorated in 1945, the 
design being the creation of Mr. Harry Cochrane, noted Church 
architect from the neighboring town of Monmouth.
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On March 18, 1895, the Church voted to become incorporated un­
der the laws of the State of Maine.
At the present time the Church has 184 m em bers. The Church 
School has an average attendance of 100. The Pilgrim Fellow­
ship and he Junior-Hi Fellowship are both very well attended. 
There is also an active Ladies Social Circle which contributes 
loyally to the support of the Church. The Girl Scout Troop m eets 
weekly in the Church vestry. The Jolly Crowd Club, a social or­
ganization comprised of men and women over high school age, 
m eets monthly except during the summer.
A new Hammond Organ was recently installed in the Church 
Sanctuary. This organ was made possible through the generous 
giving of the members and friends of the Church and Parish, The 
Organ Chimes were given as a memorial.
All the com m ittees are very co-operative and attentive to their 
duties. We are very proud of our two fine choirs. The Senior 
Choir consists of youth of high school age and the Junior Choir in­
cludes children from the fourth through the sixth grades.
At the first meeting of the Diaconate Board for 1957, two Junior 
Deacons were elected to serve for a period of six months. Their 
duties will be to take the Love Offering during the Communion Ser­
v ice. At the end of the six months they may be reelected or two 
others may be chosen. The Junior Deacons elected at this first 
m eeting were Barrie Hammond and Neal Jenkins.
We have a great Congregational heritage; a heritage of courageous 
dream s and noble actions. The future holds still greater possi­
b ilities  for our Church; possib ilities that can be realized through 
our efforts for a Church united in vision, prayer, dedication and 
service in the work of His Kingdom.
- 2 -  Winthrop, Me.
CHURCH DIRECTORY 
1957
MINISTER
Revo George E, Whittier
Organist and Senior Choir Directory . .  . . .  Mrs. H, Earle Flanders
Moderator ..........................- ................. ............................Mrs, Otto Weston
Clerk ............. ................. ..................... o o • o o. o. .  o Miss Evelyn Parkman
Treasurer ». ........... ......................................................Mrs. Roswell Bah <
Auditor ........... „..................... ...............................................Robert W illiams
BOARD OF DEACONS
Chairman...................... . . . . . . ....................... ....................... Dwight Ingham
Secretary . . .  a • . . . . . . . . . . . . .  <. • 0 . . o»<>. ............................ Otto Weston
Dr. Gordon Freeman Claude Bransford
James Tunney Harold Maclnnes
Deacon Emeritus ............................... ............... .... Newland L. Hannaford
BOARD OF DEACONESSESS
Chairman ........... ................................. ...................Mrs„ Herbert Johnson
Mrs, James Tunney Mrs. Dwight Ingham
Mrs. Harold Tillson
BOARD OF TRUSTEES
Chairman................................... ......................... .. • .  Benjamin Harrington
Mrs. Harold Dyer James Tunney
Harris Woodman Charles S. Hood
Richard Cookson
BOARD OF FINANCE
C hairm an.................................................. ........ ..........................Harold Dyer
Miss Esther Overlook Robert Hanson
Jo R ussell Hudson George Fernald
Otto Weston
BOARD OF RELIGIOUS EDUCATION
Chairm an...........................................................................Mrs. Roger Oliver
Secretary . .  ..............................................................M iss Shirley Hammond
Mrs. Ellery Southard
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CHURCH SCHOOL
Superintendent............................................................. .M iss Carolyn Scholl
T reasu rer .....................................................................  Mrs, Dwight Ingham
MUSIC COMMITTEE
Chairman........................................................................  Mrs, Harold Tillson
Mrs, John Elliott Mrs, Una White
VISITING COMMITTEE
C hairm an........................................................................ Mrs, Robert Nason
Mrs. Caleb Moffitt Mrs. Robert Hanson
Mrs. Henry Jobin Mrs. Benjamin Harrington
Mrs. Harold Holden
FLOWER COMMITTEE
C hairm an.................................................................. Mrs. Alzada Simmons
Mrs. Vernon Howard Mrs. John Elliott
LADIES SOCIAL CIRCLE
President . . . . . . . . . . .
F irst V ice-P resident. 
Second V ice-President 
Recording Secretary .. 
Financial Secretary . .
T reasurer......................
Key W om an..................
Mrs. Herbert Wallstrom  
Mrs. George E. Whittier 
Mrs, Durward Hammond 
. . . .  = M iss Lucy McEwen 
. Mrs. Howard Harriman 
. . . .  Mrs. Harold Holden 
. .  .M iss Elizabeth Jacobs
PILGRIM FELLOWSHIP
A d v iso r .................. .............................................  Rev. George E. Whittier
JUNIOR-HI FELLOWSHIP
A dvisors......... M iss Shirley Hammond and^ev. George E. Whittier
JOLLY CROWD CLUB
P resid en t...........................
V ice -P res id en t................
Secretary and Treasurer
Mrs. William Maxim 
. . .M r s . Mary Sweet 
............. Harold Dyer
ii
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THE CHURCH COUNCIL
The Church Council consists of the Moderator as Chairman, the 
Pastor, the Clerk, Treasurer, Auditor, Superintendent of the 
Church School, the Chairman of the Various boards and com m ittees, 
and the Presidents, or their representatives, of the various auxil­
iary organizations of the Church,
It is the duty of the members to present their plans and programs to 
the Church Council for its information, and to co-operate with the 
Pastor in a well-rounded spiritual program of the Church,
SUNDAY SERVICES
ChUrCh SchOOl a a o a o a o . 9 9 9 0 o o o o o a o a o o o o . o o 9 9 a o o o 9 0  9:30 A. c IVI
Nursery and Beginners meet at the Parish Rooms,
The Primary C lasses meet in the Masonic Building.
The Junior C lasses meet in the Church vestry.
The Junior-High and Senior-High C lasses meet in the 
Church Sanctuary,
Because of limited space, the Church School worships in three 
different buildings. Plans are now being considered for a more 
satisfactory arrangement for our Church School c la sses.
Divine W orship« . . .  • „e . ».  <> . .  o 0 9 0 9 0 o o o o. 11:00 A, Mo
Junior-Hi Fellowship . . . . . . . .  0. 9<, 5:30 P,Mo
This Fellowship meets in the Church vestry every 
Sunday evening, except during the summer months, 
for a period of worship and fellowship for children 
from the fifth through the seventh grades.
Pilgrim Fellowship . . . . . . . . . . . . . o o o o o o o o » » » o a o o 7:00 PoMo
This is a Fellowship for boys and girls from eighth 
grade through high school. During the school year, 
a service is held each Sunday evening in the Church 
Sanctuary, followed by a game period in the vestry.
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LADIES SOCIAL CIRCLE
The first records available for the Ladies Social Circle start in 
March, 1890, but by the secretary’s report of May 7, 1890, an 
auxiliary had been formed in 1879 in the month of May. The mem­
bership at that time was 38. In June 1882, it was voted to aid in 
the work of the Maine Missionary Society. Soon after this time 
they aided in the work of the American Missionary Association. 
This made three distinct organizations. According to the records, 
nearly five hundred dollars had been earned and sent to these 
different societies as well as barrels and boxes of clothing to 
destitute m issionaries. It appeared to be strictly a missionary  
group but a sm all item from the Winthrop paper states ftthe Social 
C ircle raised money for home expenditures”.
An extract from the records reads: ' At tim es we have been dis­
heartened and almost ready to give up the contest but have not 
dared. We have all been thrilled by the old crusader’s story of 
the heart of Bruce which was being carried by the Scottish Army, 
that it might be buried in the Holy City. Overpowered by the 
Saracens, Douglas, seeing his followers giving way, threw the 
sacred trust far into the enem ies' ranks exclaiming, 'Go thou on, 
brave heart, as thou dids't always go before!' The army rallied  
and the victory was won. So let us go on remembering that the 
heart of Christ, not dead but living, Las been thrown far before us 
into the opposing ranks. He is the mighty victor. Let us strive  
to follow Him and do His bidding."
This seem s to have been the incentive which has caused the Ladies 
Social Circle to continue through the years to be one of the major 
m ainstays of the Church, contributing loyally to its support.
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Modern G as Service. . . "A n yw h ere '7 . . . 
for Home, Farm, Commerce and Industry
Clark Street • Tel. 45-2 • W i n t h r o p ,  Maine
Pr o g r essiv e  Iron  W o r k s , In c .
FABRICATORS OF
LIGHT IRON A N D  STRUCTURAL STEEL
W INTHROP. MAINE
H .  W .  O L S O N .  P R E S .
T E L .  W I N T H R O P  2 0 1  R .  W .  O L S O N .  T R E A S .1
Maxim Grain Co.
( Serving You Since 1892 )
Poultry and Dairy Supplies 
Mason and Plumbing Supplies 
Hardware -  W ire -  Tools
Phone: 62 or 137-3 Winthrop, Maine
Winthrop, Maine
T O W N  & C O U N T R Y  S E R V I C E S
Phone: W inthrop 153 R 3 
A ugu sta--W inthrop  Highway  
WINTHROP, MAINE
GRAVELY POUJtB c o u ip m c n rfas
LRU JD , GRROen ono c iCLC
M A C O M B E R , F A R R  & W H IT T E N
G E O .  H .  M A C O M B E R  
G .  C O N Y  W E S T O N  
W A L T E R  S .  W A S H B U R N  
B R O O K S  B R O W N  
J O S E P H  W I L L I A M S O N  
G .  T H O M A S  M A C O M B E R
I N S U R A N
I  [ K I N D  
| '  W H E R E  
L ( A M O U N T
C E
MCM8 SP
D E P O S I T O R S  T R U S T  C O M P A N Y  B U I L D I N G
AUGUSTA & WINTHROP MAINE
Compliments of 
A FRIEND
LaVALLEE’ S PHOTO SHOP 
Photo Finishing. 
C om m ercial Photgraphy 
Photographic Supplies
Winthrop, Me.
Compliments
of Compliments of
E . P. LIBBY’ S STETSON’ S FURNITURE
WINTHROP FUEL CO.
GORDON’ S 
LINOLEUM SHOP
E . C. LEIGHTON & SONS 
Lumber & Building M aterials
A F R I E N D
Winthrop, Maine
CHURCH MEMBERS
Adkins, Dorothy 
Atwood, Earl 
Atwood, Lucretia 
Audet, Winifred 
Baker, Helen 
Bate, Beatrice 
Bates, Alice 
Bates, Beverly 
Belden, Ethel 
Benson, Sarah 
Berry, Alice 
Bowers, Catherine 
Bransford, Claude 
Bransford, Elizabeth 
Bransford, Sally 
Buzzell, Alberta 
Buzzell, Gloria 
Buzzell, Mattie 
Cook, Gladys 
Cook, Lawrence 
Cookson, Dorothy 
Cookson, Richard 
Dickey, Vilene 
Dodge, Marguerite 
Dyer, V e ra
Fairbanks, M rs0 Frank 
Fellow s, Gertrude 
Flood, Donald 
Flood, Lena 
Foster, Charles 
Foster, Halton 
Foster, Marylin 
Foster, Phyllis 
Freeman, Dr. Gordon 
Frost, Nellie 
Frost, Warren 
Glidden, Ruth 
Grove, Edwin 
Grove, Nancy 
Hale, Barbara 
Hale, James 
Hale, Mary 
H ammsrnd /'Shirley  
Hannaford, Dorothy 
Hannaford, Newland 
Hannaford, Mrs. Newland 
Hanson, Maude 
Hanson, Robert 
Harriman, Ethel 
Harrington, Benjamin 
Harrington, Donna
Hodges, Daisy 
Hodges, Lawrence 
Hodson, Attalie 
Hodson, Harry 
Hood, Charles S.
Hood, Janet 
Hopkinson, Marguerite 
Howard, Donald 
Howard, Frances 
Howard, Grace 
Howard, Malcolm 
Hubbard, Alice 
Ingham, Dwight 
Ingham, Marguerite 
Ingham , Nancy 
Jobin, Lenora 
Johnson, Herbert 
Johnson, Mabel 
Jones, Judith 
Jones, Leo 
Jones, Virginia 
Kaherl, Gladys 
Kelliher, Ena 
Kenney, Marguerite 
Kimball, Helen 
Knight, Annie 
Knight, Vivian 
Kunkel, Donald 
Lake, Addie 
Lake, Rev. Neal 
Maoinnes, David 
Machines, Florence 
Maclnnes, Harold 
Manson, Palmina 
Marble, Eva 
Maxcy, Edward 
^Maxim , E lla (<-
Maxim, Joyce 
Maxwell, Norman 
M cllri^l-Rena- 
M ercer, Charles 
Moody, Barbara 
Moody, Charles 
Morrison, Dean 
Morrison, Dorothy 
Moulton, Arthur 
Nason, Jeanne 
Nason, Robert 
Neal, Ralph 
N orris, Kathleen
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N orris, Mary 
Oliver, Margaret 
Oliver, Roger 
Overlook, Esther 
Par km an, Evelyn 
Perry, Doi >thy 
Perry, Etta 
Perry, Ruth 
Plummer, William 
Pond, Ann 
Pond, Charlie 
Poor, Cecil 
Poor, Ruth 
Pratt, Allen 
Putman, Ralph
X AIlFIllllrl i; itU v il
Pynes, Grace 
Roberts, Judy 
, A ddre
Rogers, Anna 
Schmitz, William 
Schmitz, Mrs. William 
Scholl, Carolyn 
Scholl, Jessie  
Simmons, Alzada 
Smith, Harold 
Smith, Margaret 
Southard, Ellery  
Southard, Luella 
Southard, Margaret 
Southard, Theodore 
Stackpole, Esther 
Stockford, Annie 
Stockford, Beverly  
Stockford, Bruce 
Stockford, Leslie  
Stockford, Parker 
Stockford, R ussell 
Swallow, Albert 
Swallow, Albert Jr. 
Swallow, Alice
a
'T V L * * -6 L J i
Swallow, Barbara 
Swallow, Frederick  
Swallow, Virginia 
Tainter, Donald 
Tainter, Doris 
Tainter, Joanne 
Thaanum, Annie 
Thaanum, Elizabeth 
Thaanum, Peter 
Thomas, Charles 
Thomas, Frederick  
Thomas, Lucy 
Thomas, Milton 
Tibbetts, Thelma 
Tillson, Harold 
Tillson, Janice 
Tillson, Violet 
Towle, Joan 
Towns, Homer 
Towns, Mrs, Homer 
Townsend, Helen 
Trask, Joan 
Tunney, James 
Tunney, Rebecca 
Voll, Rev, Walter 
Webb, Catherine 
Webb, Jessie  
West, Larry 
Weston, Otto 
Weston, Thelma 
White, Una
Whittier, Rev. George E. 
Whittier, Rachel 
Whyte, Clifton, Jr„ 
Whyte, Barbara 
Wolf, Alida Rogers 
Wright, Charles, Jr. 
Wright, Dorothy 
Wuerfel, Susan 
Young, Barbara 
Young, Russell
\
^  111 ^ L
-VaXJL V
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CHURCH SCHOOL TEACHERS
’’Train a child in the way he should go; and when is is old, 
he will not depart from it” Proverbs 22:6
BEGINNERS DEPARTMENT 
Three and Four Year Olds
Leader of Worship and Teacher
of Lesson Course • . . . . , ,  , . .  0, . . . , « , . .  Mrs. George E . W hitts • 
Four and Five Year Olds 
Leader of Worship and Teacher
of Lesson Course ................ .... „. • . „ . , . , . . . . , . , . ,  Mrs, Leigh Hoar
PRIMARY DEPARTMENT
Leader of Worship . o „.................. . . . . . . . . .  Mrs, Roger Oliver
Teachers of Lesson Courses , , , » . . . . . , . . .  *. .  Mrs, Ellery Southard
Mrs, Oliver Mrs, Robert Nason
Mrs, Benjamin Harrington M iss Darlene West
JUNIOR DEPARTMENT
Leader of Worship , . ............. .............. . . . . . . . . .  M iss Carolyn Scholl
Teachers of Lesson Courses . , . . . . , , , . . ,  0. Miss Virginia Swallow
Miss Shirley Hammond Mrs, William Woolston
Mrs, George Maxim Dr, Gordon Freeman
Mrs, Ernest Atkins Lanny West
INTERMEDIATE DEPARTMENT
*
Leader of W orship..................................... ................................ Miss Scholl
Teachers of Lesson Courses ...................... Mrs. Leopaul Sawtelle,
, 7 _ - Richard Danforth
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BEGINNERS DEPARTMENT
THREE AND FOUR YEAR OLDS
Caraganis, Dorothy 
Green, Donna 
Heath, Todd 
Hodson, Ann 
Laflin, Kirtland 
Maxim, Everett 
M illar, Pamela 
Nason, Stephen
FOUR AND FIVE YEAR OLDS
Belden, Stephen 
Dunn, Dennis 
Foster, Mary 
Foyt, Gretchen 
Frost, Barbara 
Gove, Alan 
Gove, Audrey 
Harrington, Benjamin
MEMBERS OF OUR CHURCH SCHOOL
PRIMARY DEPARTMENT
Howard, Judy 
Jackson, Rebecca 
Jackson, Deborah 
Johnson, Gary 
Johnson, Thomas 
Maxim, Ellene 
Pond, Stephen 
Ruman, Candice 
Tibbetts, Gary
Norris, Timothy 
Pond, Linda 
Porter, Dean 
Smith, Wayne 
Sylvester, Jane 
Tappan, Kathy 
Woolston, Linda
FIRST GRADE
B eltz, Kirtland 
Cobb, Janet 
Cooper, Janice 
Dunn, David 
Green, James 
Harrington, James
SECOND GRADE
B elz, Robert 
Dodge, Diane 
Farr, Joseph 
Foyt, Jon 
Green, John 
Hood, Penelope 
Laflin, Bruce 
Manson, Gordon 
Maxim, Kenneth 
N orris, Francis
Maxim, Dorothy 
Ruman, Rebecca 
Smith, Donna 
Swallow, Robert 
Sylvester, Brian 
Towns, Francis 
Wing, Monte
Pitts, Dennis 
Prince, Brenda 
Smith, Karen 
Southard, Elaine 
Stanley, Charlotte 
Sturtevant, Mark 
Weston, Clyde 
Whittier, David 
Wing, Allen 
Wright, Linda
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TIL ICON’S MARKET
Winthrop, Maine
Meats -  G roceries - Fruits -  Vegetables 
P iosw eet Frozen Foods
B A R R E T T  - F O R D ,  I N C .
W i n t h r o p  
P h o n e : 6 - 2
M o n m o u t h  
P h o n e : 59
SMITH'S
TOW SERVICE 
WHEEL BALANDINS
MAIN ST.
7 STATION
TIR ES -B A TTER IES  
ACCESSORIES
Winthrop. Me.
C o m p l i m e n t s  o f  
W I N T H R O P  S H O E  S T O R E
C O M P L I M E N T S  O F  
M c N A M A R A ’ S
PLEASE PATRONIZE OUR MANY ADVERTISERS
Winthrop, Maine
C o m p l i m e n t s  o f
Bonafide Mills’ Inc.
F l o o r  C o v e r i n g  M a n u f a c t u r e r s  
G e  n e r a l  O f f i c e s :  N e w Y o r k ,  N.  Y.  
P l a n t s :  T r e n t o n ,  N .  J .
W i n t h r  o p ,  M e  .
L i s b o n ,  M e .
Write E xtra R ecipes Here:
Winthrop, M aine
THIRD GRADE I
Finley, Norman 
Frazer, Phyllis 
Hoar, Rachel 
Ingham, Joyce 
Knowles, Nancy 
Packard, John
THIRD GRADE II
Cobb, Mary Beth 
Dyer, Anne 
Foster, Gregory 
Hanson, Joyce 
Howard, Jayne
Tappan, Sally 
Thorne, Sandra Lynn 
W illiam s, Beverly 
Wood, Beverly 
Wuerfel, Jacqueline
Simpson, Jon 
Tibbetts, Michael 
Tibbetts, Robert 
Wing, Gail 
Wright, Charles n i
JUNIOR DEPARTMENT
FOURTH GRADE GIRLS
Caraganis, Kristina 
Dunn, Jeanne 
Frazer, Mary 
Hood, Deborah
Irby, Suzanna 
Keene, Earleen 
Porter, Gail 
Sturtevant, Barbara
FOURTH GRADE BOYS
Cooper, David 
Johnson, Wayne 
Maxim, Daniel 
Nason, Robert
Prince, James 
Pynes, Richard 
Riggs, Donald
FIFTH GRADE GIRLS
Foster, Diane 
Foster, Sharon 
Irby, Pamela 
Libby, Linda
Maxim, Nellouise 
Oliver, Ann 
Pond, Patricia  
Tibbetts, Mary
FIFTH GRADE BOYS
Howard, Garry 
Jones, Barry 
Laflin, James
Stockford, Keith 
Whittier, G. Douglas 
W illiams, Robert
SIXTH GRADE
Benson, James 
Cookson, Joy 
Dyer, Stephen 
Southard, Gail
Stackpole, Suzanne 
Stockford, Richard 
W illiam s, Raymond
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INTERMEDIATE DEPARTMENT
JUNIOR-HI
Belden, Gayle 
Bransford, Claudia 
Farr, William 
Finley, Pamela
HIGH SCHOOL
Lowden, Richard 
Thorne, Robert 
Tillson, Garry 
W illiams, Pamela
A verill, Brent 
Aver ill, Carolyn 
Benson, Sarah 
Dudley, Mary 
Guptill, Lorraine 
Griffin, Winifred
Harriman, Leon 
Ingham, Nancy 
Olson, Tonda 
Tainter, Doris 
T a inter, Joanne
Benson, James 
Cookson, Joy 
Dyer, Isaac 
Dyer, Stephen 
Foster, Diane 
Howard, Garry 
Jones, Barry 
K elliher, Alberta
JUNIOR-HI FELLOWSHIP
Pettingill, Robert 
Pond, Patricia  
Thorne, Robert 
Southard, Gail 
Webber Beverly 
Webber, Judy 
Whittier, Douglas 
W illiam s, Pamela
A verill, Brent 
A verill, Carolyn 
Benson, Sarah 
Coburn, Marjorie 
Dudley, Mary 
Fish, Richard 
Fish , Robert 
Griffin, Winifred 
Guptill, Lorraine 
Harriman, Leon 
H illier, Lewis 
Hoar, Edward 
Ingham, Nancy 
Jones, Judith 
Kelliher, Patricia  
Mangin, Trudy 
Maxim, Sally
PILGRIM FELLOWSHIP
McCourt, Jane 
M iller, Donna 
Olson, Tonda 
Pratt, Marilyn 
Pratt, Marshall 
Roberts, Judith 
Stevens, George 
Stockford, Bruce 
Stone, Sandra 
Sv/allow, Albert 
Swallow, Fred 
Tactikos, Evangilo 
Tainter, Donald 
Tainter, Doris 
Tainter, Joanne 
Webber, Edward 
Webber, Joan 
Tillson, Janice
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RESIDENT CHURCH MAILING LIST
ANDREWS, Mr. & Mrs. Gordon Green Street 
ARMSTRONG, Mr, & Mrs. George Main Street
ARMSTRONG, Robert Main Street
ATKINS, Mr, & Mrs. Ernest Main Street
ATWOOD, Mr. & Mrs. Earl Kents Hill
AUDET, Mrs. Leo Main Street
BABB, Mrs. Isabel Western Avenue
BADGER, Mrs. Carrie Summer Street Court
BAKER, Mr. & Mrs. George High Street
BATES, Mr. & Mrs. Chester Sturtevant Hill Road
BATES, Ray Sturtevant Hill Road
BATES, Mr. & Mrs. Robert Monmouth
BATES, Mr. & Mrs. Roswell Old Lewiston Road
BEAN, Mr. & Mrs. Arnold Union Street
BELDEN, Mr. & M rs0 Stephen Jr, Green Street 
BELDEN, Mr. & Mrs. Stephen Sr. Readfield Road
BELZ, Mr, & Mrs. Robert Wayne~Road
BENSON, Mr. & Mrs. Charles Western Avenue
BERRY, Mr. & Mrs. Howard Royal Street
BERRY, Mr. & Mrs. Lawrence Lakeview Avenue
BISHOP, Mrs. Eva Oak Street
BONNEY, Mrs. Nora Main Street
BRANSFORD, Mr. & Mrs. Claude Bowdoin Street
BRIGGS, George Main Street
BUZ ZELL, Miss Alberta High Street
BUZZELL, Elwood Old Lewiston Road
BUZZELL, Miss Gloria Western Avenue
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BUZZELL, Mr. & Mfis Gordon 
BUZ ZELL, Mrs. Mattie 
CARAGANIS, Mr. & Mrs, Nicholas 
CARLETON, Mrs. Charlotte 
CAVERLY, Mr, & Mrs, John 
V/' COBB, Mr, & Mrs. R ussell 
COBURN, SEE. & Mrs, Clair 
COOK, Mr, & Mrs, Wallace 
^  COOKSON, Mr. & Mrs. Richard 
COOPER, M iss Gladys 
y/ COOPER, Mr. & Mrs, Maynard 
GRESSEY, Mrs, George 
CROCKER, Mr, & Mrs, Elwin 
DANFORTH, Mr. & Mrs. Richard 
DIXON, Mr. & M rs, Eugene V\L 
y  DRESELLY, Mr. John
DUDLEY, Mr. & Mrs. Warren 
DUNN, Mr. & Mrs. Kenneth 
DYE-R Mr. iEM r s .^ to*oid 
EASTMAN, Mr. & Mrs. Frank 
ELLIOTT, Mr. & Mrs. John 
E VEB£-TTr~Mr7—fer-MrSut. Frank 
( FAIRBANKS, Mrs. Frank 
FARNUM, Mr. & Mrs. Herbert
\
FASH, Mr. & Mrs. William 
FELLOWS, Mrs. Gertrude 
 ^ FERNALD, Mr. & Mrs. George 
 ^ FISH, Mr. & Mrs. Lawrence
High Street 
Central Street 
Readfield Road 
Hillside Avenue 
Old County Road 
Bowdoin Street 
Highland Avenue 
East Monmouth Road 
Pleasant Street 
Bowdoin Street 
Annabessacook Road 
Taylor Street 
Union Street 
Central Street 
Summer Street Court 
Readfield Road 
Highland Avenue 
Memorial Drive 
Highland Avenue 
Main Street 
Royal Street 
High Street 
Main Street 
Wayne
Memorial Drive 
High Street 
Main Street 
Annabessacook Road
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Monmouth
FOSTER, Mr, & Mro.HHaittm Monmouth
FOSTER, Mr, & Mrs. Charles Greenwood Avenue
FOYT, Mr. & Mrs. Lionel High Street
/FREEM AN, Dr. Gordon M. Main Street.
FROST, Mr. & Mrs. Thomas Memorial Drive
FURBER, Mr. & Mrs. Robert Main Street
GALE, Pretzman Alt'*- VV\Y5 Central Street
GOODWIN, Mrs. Louise Hanson Street
v GOVE, Mr. & Mrs. Afton Old Lewiston Road
GREGG, Mr. Rafcpfr Memorial Drive
GREEN, Mr, & Mrs. Carl Greenwood Park
Y GRIFFIN, Mr. & Mrs. Percival Old Lewiston Road
GRIFFIN, Mr. & Mrs. Robert Old County Road
HAMMOND, Mr. & Mrs. Durward Main Street
HAMMOND, Miss Shirley Q & S C n  Main Street
./HANNAFORD, Mr. & Mrs. 
Newland L.
Hanson Street
HANSON, Mr. & Mrs. Robert Maxim. Court
HARRIMAN, Mr. & Mrs. Howard Summer Street
Y^HARRINGTON,
Mr. & Mrs. Benjamin
Forest Avenue
^  HARTMAN, 3SE£. & Mrs. Otto
HAYNES, Mr. & Mrs. Carl
HERSOM, Mrs. Lawrence
v/HILLIER, Mr. & Mrs. Lewis
HODGES, Mr. & Mrs. Merton
HOAR, Mr. & Mrs. Leigh 
^/HANSON, Mr. & Mrs. Bernard
Main Street 
Hanson Street 
East Monmouth Road 
Old Lewiston Road 
Readfield Road 
Stanley Road
Main Street ^  r
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HODSON, Mr. & Mrs. Harry High Street
HOLDEN, Mr. & Mrs. Harold Greenwood Avenue
,H00Dr~Mr.''& Mrs. Charles S. Highland Avenue
HOUSE WORTH, Mrs. Lottie Lake view Avenue
HOWARD, Mr. & Mrs. Donald Hillside Avenue
HOWARD, & Mrs. Vernon Main Street
^ H U D S O N , Mr. & Mrs. Russell Sturtevant Hill Road
IXlNGHAM, Mr. & Mrs. Dwight Forest Avenue
IRBY, Mr. & Mrs. Claire Oak Street
JACKSON, Mr. & Mrs. Philip Central Street
JACOBS, Miss Elizabeth Wayne Road
JACOBS, Bailey Wayne Road
JAGKSQN-r-MiT M rer-Ffed Main Street
JACKSON, Walter Royal Street
JENKINS, Neal Main Street
JOB IN, Mrs. Henry High Street
JOHNSON, Mr. & Mrs. Francis W7e stern Avenue
JOHNSON, Mr. & Mrs. Herbert Taylor Street
y /  JONES, Mr. & Mrs. Leo Hillside Avenue
KELLIHER, Mrs. Audrey UO s J< JL Galeville
s f  KESNER, Mrs. Ella Readfield
KIMBALL, Mrs. Flora- Pitts Street
KIMBALL, Mrs. Helen Main Street
KIMBALL, Mrs. Leola Forest Avenue
KNOWLES, Mr. & Mrs. Kenneth Lakeview Avenue
KUNKEL, Mr. & Mrs. George High Street
V LAFLIN, Mr. & Mrs. Lawrence Hanson Street
LEIGHTON, Mr. & Mrs. Lloyd Memorial Drive
LEIGHTON, Mr. & Mrs. Maynard High Street
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WADSWORTH & WOODMAN
D i v i s i o n  o f  I n t e r c h e m i c a l  C o r p o r a t i o n  
W i n t h r o p ,  M a i n e
Winthrop, Maine
C O M L P I M E N T S  O F
CARLETON WOOLEN MILLS
( o f  M a i n e  )
Winthrop, Maine
LIBBY, Mr. & Mrs. Merle Morton Street
LINDHOLM, Carl Highland Avenue
LOWDEN, Mr, & Mrs, Ralph Pleasant Street
LOW DEN, Mr, & Mrs, Richard Memorial Drive
MAC INNES, Mr.. & Mrs Rarcrld East Monmouth Ro
MACOMBER, Warren Bowdoin Street
\/MANGIN, Mr, & Mrs. Jordan Old Lewiston Road
MArWaSiL Mrr Edward Highland Avenue
MAXCY, Herbert Greenwood Avenue
MAXIM, Mr. & Mrs. Ambrose Lambert Street
V^IAXIM, Mr. & Mrs. Donald Readfield Road
MAXIM, Mr, & Mrs. George Wayne
V MAXIM, Mr, & Mrs. Harold Maxim Court
MAXIM, Mrs. Hazel Taylor Street
MAXIM, Mr. & Mrs. John Lambert Street
MAXIM, Mr. & Mrs. Ola. Lambert Street
MAXIM, Mr. & Mrs. Ora.; Central Street
MAXIM, Mr. & Mrs. William Lambert Street
MAXWELL, Mr. & ftfesr. Alfred High Street
MAXWELL, Miss Ann High Street
/MAXWELL, Mr. & Mrs. Robert High Street
MG^WElfr-Mi^^XiUcy Main Street
MILLAR, Mr. & Mrs. William Birch Street
MILLER, H. Clair Highland Avenue
MILLER, Miss Mermie Highland Avenue
MILTON,—Mxs^ Celia
MOFFITT, Mi*. & Mrs. Caleb High Street
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Bowdoin StreetNASON, Mr. & Mrs. Robert 
NEEVE, Mrs. E lsie  
U^NELSON, Miss Margaret
NEWCOMBE, Mr. & Mrs. Maurice 
NOBIS, Mr. & Mrs. George, Sr. 
NORRIS) -Mr-. & Mrs, Francis  
NUTTER, Miss Jennie 
OLIVER, Mr. & Mrs. Roger 
OLSON, Mr. & Mrs. Richard 
S  OVERLOOK, Miss Esther Yv\* Q ^ J U j 
PAOKA^D^^M r. & MrSo^Ered^, 
PARKER, Mrs. Lillian 
-PARKMAN, Miss Evelyri 
PATTEN, Mr, & Mrs. Roland 
PATTEN, Mrs. Amie 
*PERRY, Mrs. Edith
PERRY, Mrs. Emerson 
PERRY, Miss Dorothy 
PERRY, Miss Ruth 
PUTTS, Mrp Flean™ 1 
PLUMMER, William 
POND, Mr. & Mrs. Charlie 
POOR, Mr. & Mrs. Cecil 
u/POULTON, Albert
PRINCE, Mr. & Mrs. Norman
RIGGS, Mr. & Mrs. Ralph 
ROBERTS, Mr. & Mrs. Carleton
Greenwood Avenue 
Old Lewiston Road 
Main Street 
Readfield Road 
Main Street 
Western Avenue 
Greenwood Avenue 
Old Lewiston Road 
Western Avenue 
Pleasant Street 
Royal Street 
Hanson Street 
Mechanic Road 
Mechanic Road 
Western Avenue 
Knickerbocker Road 
Knickerbocker Road 
Knickerbocker Road 
Narrows Road 
Lakeview Avenue 
Main Street 
Hillside Avenue 
Old Lewiston Road 
Annabessacook Road 
Morton Street 
Taylor Street 
Bowdoin Street
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ROBERTS, Mr. & Mrs. Douglass
ROBERTS, Mrs. Leon
ROtTERr&r-Mcs— R ajLiL
ROGERS, Mr. & Mrs. Guy .
RUMAN, Mr,—fe-Mns^ George
SAWTELLE, Mr, & Mrs. Leopaul
‘-'SCHOLL, Mrs. Jessie
L/ SCHOLL, Miss Carolyn
SCHMITZ, Mr, & Mrs. William 
<
SHAW, Mr. & Mrs. Fred 
SIMMONS, Mrs. Alzada 
SIMPSON, Mr. & Mrs. Philip 
SMITH, Mr. & Mrs. Harold L. 
\^SOUTHARD, Mr. & Mrs. Ellery 
\ S  S O U T H A R D , & Mrs. Theo. 
SOUTHARD, Miss Margaret. <: 
SOUTHER, Mr. & Mrs. Richard 
V/STACKPOLE, Mr, & Mrs. Allen 
STANLEY, Mrs. Marnia 
iV'BTANLEY, Mr. & Mrs. Walter
t
STETSON, Mr. & Mrs. Burleigh
STEVENS, Harry
STEVENS, Miss Grace
S TOCETOBDr-Mrs^-Aftnie
STOCKFORD, Mr. & Mrs. Frank
STOCKFORD, * '
Mr. & Mrs. R ussell.
STONE, Mrs. Helen
V STONE, Mr. & Mrs. Leroy
i
Bowdoin Street 
Bowdoin Street 
Main Street 
Pleasant Street 
Western Avenue 
Stanley Road 
Readfield 
Readfield
\
Elm Street 
Pleasant Street 
Western Avenue 
Memorial Drive 
Morton Street 
Readfield Road 
Readfield Road 
Readfield Road 
Green Street 
Stanley Road 
Green Street 
Hanson Street 
Bowdoin Street 
Mam Street 
Main Street 
Beal Street 
Hanson Street 
Royal Street
High Street
Annabessacook Road 
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S!PU R T E V A N T 3i -M r u & M rs . Geor ge
STURTEVANT, Mrs, Zadie 
SWALLOW, Mr. & Mrs. Albert 
SWALLOW, Miss Virginia 
-SWEJEXy M tt-M & vy  
SYLVESTER, Mr. & Mrs. Ralph 
TAINTER, Mr. & Mrs. Erland 
TAPPAN, Mr. & Mrs. Graham 
THAANUM, Mr. & Mrs. Peter 
THEODORE, Mrs. Anna 
\ f  THOMAS, Mr. & Mrs. Roy 
TIBBETTS, Mr, & Mrs. Alvin 
TIBBETTS, Mr. & Mrs. Lester 
TIBBETTS, Mr. & Mrs. Oral 
> /  TILLSON, Mr. & Mrs. Harold 
TOWLE, Mr. & Mrs. Arthur, 
TOWNS, Mr. & Mrs. Francis 
TUNNEY, Mr. & Mrs. James 
VAN WART, Dr. & Mrs. Robert 
WALLSTROM, Mr. & Mrs. Herbert
WARD, Mr. & Mrs. Le ste r
WARE, Mr. & Mrs. Guy
WATSON, Mr. & Mrs. Melvin, Jr.
WEBB, Mr. & Mrs. Eloh
WEBB, Mr. & Mrs. Scott
% *
WEST, Miss Darlene 
WEST, Lanny
y VEST, Mr. & Mrs. Stanley
Mam Street 
Pitts Street 
Middle Street 
Middle Street 
Bowdoin Street 
Manchester 
Annabessacook Road 
Readfield Road 
Bowdoin Street 
Forest Avenue 
Western Avenue 
Readfield Road 
Summer Street 
Bowdoin Street 
Greenwood Avenue 
Green Street 
Main Street 
High Street 
Summer Street 
Memorial Drive 
Birch Street 
Lakeview Avenue 
Greenwood Avenue 
Mt„ Pisgah Road 
High Street 
Hanson Street 
Hanson Street 
Hanson Street
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Taylor Street 
Greenwood Avenue 
Greenwood Avenue
WESTON, Mr. & Mrs. Clyde 
WESTON, Mr. & Mrs. Otto 
WESTON, Leon 
WHEELER, Mr. & Mrs. Merton Hanson Street 
WHITE, Mrs. Una Kents Hill
%
WHITTIER, Rev. & Mrs. George E.Elm Street 
VWlLLIAMS, Mr, & Mrs. Ralph Annabessacook Road
WILLIAMS, Mr. & Mrs. Robert Readfield Road
WING, Mr0 & Mrs. Ulmont Memorial Drive
WTTHERELL, Mr. & Mrs. Philip Green Street 
WOOD, Mr. & Mrs. Charles Greenwood Avenue
‘ WTOODMAN, Mr. & Mrs. Harris Highland Avenue 
l WOOLSTON, Mr. & Mrs. William Western Avenue 
W7RIGHT, Mr. & Mrs. Charles, Jr. Taylor Street 
\/WUERFEL, Mr. & Mrs. Albert Readfield Road
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T E L E P H O N E  I N D E X
N A M E E X C H .
a d d r e s s T E L .  N O .
N A M E E X C H .
A D D R E S S T E L .  N O .
N A M E E X C H .
A D D R E S S T E L .  N O .
N A M E E X C H .
A D D R E S S T E L .  N O .
N A M E E X C H .
A D D R E S S T E L .  N O .
N A M E E X C H .
A D D R E S S T E L .  N O .
N A M E E X C H .
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